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A partir de la observación directa de un adulto aislado de Polistes
(Onerarius)  carnifex  carnifex (Fabricius,  1775)  sobre  el  nido,  se
confirma la presencia de esta subespecie de avispa depredadora
en el estado mexicano de Quintana Roo. Mediante la determina-
ción taxonómica con claves y su registro fotográfico, se señala el
asentamiento de esta especie al menos desde el año 2007. Se ar-
gumentan algunas características sobre la ecología en la región.
Palabras clave: Polistes carnifex, NE península de Yucatán, Avispa
depredadora.
Abstract
First  record  of  Polistes (Onerarius)  carnifex  carnifex (Fabricius,
1775) (Hymenoptera, Vespidae) in Quintana Roo (Mexico)
From  the  direct  observation  of  an  adult  isolated  of  Polistes
(Onerarius)  carnifex  carnifex (Fabricius,  1775)  on  the  nest,  the
presence of this predatory wasp subspecies in the Mexican state of
Quintana Roo is confirmed. Through the taxonomic determination
with keys and photographic record, the settlement of this species is
shown at least since 2007. Some characteristics about the ecology
in the region are discussed.
Key words: Polistes carnifex, NE Yucatan Peninsula, Predatory wasp.
Introducción
El  orden  Hymenoptera  es  un  grupo de  insectos
muy  diverso  en  los  ecosistemas  terrestres,  con
5,974 especies  registradas  en  México  y muchas
otras  sin  describir  (Ruíz-Cancino  et  al. 2010).
Apenas existe una quincena de trabajos dedicados
a  la  fauna  de  avispas  depredadoras  de  México
(Aquino-Solano & Ruíz-Cancino 1990; Horta-Ve-
ga et al. 2003, 2007, 2009, 2013; Rodríguez-Pala-
fox 1988, 1996, 1997; Ruíz & Coronado 2002ab;
Ruíz et al. 1993, 2002, 2005; Vanoye-Eligio et al.
2014, 2015), que cuenta con un registro de 1,132
especies  pertenecientes  a  las  familias  Crabroni-
dae, Sphecidae, Pompilidae y Vespidae (Bohart &
Menke 1976; Gauld & Bolton 1988; Vanoye-Eli-
gio et al. 2015). De la familia Vespidae en México
se  conocen  346  especies  (Morrone  &  Márquez
2008; Richards 1978) y muy poco de la diversidad
en Quintana Roo (Pozo et al. 2011).
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Estudios recientes inciden en la necesidad de
estudiar a fondo la diversidad de avispas depreda-
doras en la península de Yucatán dada la escasez
de  prospecciones:  de  78  especies  conocidas
(Vanoye-Eligio  et  al. 2014) pasaron a  126, sólo
tomando  muestras  en  el  estado  de  Yucatán
(Vanoye-Eligio  et  al. 2015).  Polistes  carnifex
(Fabricius,  1775)  es  nativa  de  Estados  Unidos
(Arizona), de América Central, y de América del
Sur, alcanzando hasta el norte de Argentina (Corn
1972; Richards 1978). Esta especie está citada en
trece  estados  de  México  (<42%),  incluyendo
Yucatán (Richards 1978) pero no es conocida de
Quintana Roo, en el que apenas hay registradas
cuatro  especies de avispas  (Vanoye-Eligio  et  al.
2014). Habita zonas costeras, húmedas y abiertas
como en los bosques tropicales de hoja perenne
(Kathirithamby et al. 2006). En un estudio reali-
zado en Costa Rica, se  encontraron nidos de  P.
carnifex colgados de las ramas de varias especies
de árboles espinosos bajos. Éstos fueron localiza-
dos a una distancia aproximada de un metro res-
pecto a los nidos de diversas especies de avispas
del género Polybia Lep eletier,  1836,  y  ocasio-
Figura 1. Polistes (Onerarius) carnifex carnifex (Fabricius, 1775)
sobre el nido, en una hoja de  Epipremnum aureum en Playa del
Carmen, Quintana Roo (México).
Figure 1. Polistes (Onerarius) carnifex carnifex (Fabricius, 1775)
on  the  nest,  on  a  leaf  of  Epipremnum  aureum in  Playa  del
Carmen, Quintana Roo (México).
nalmente  del  género  Mischocyttarus Saussure,
1853 (Corn 1972).
Materiales y métodos
El material examinado proviene de una prospec-
ción realizada a pie, el 01/X/2007, en una área ur-
banizada paralela a la línea de costa, al sur de Pla-
ya del Carmen (México), NE de la península de
Yucatán, coordenadas 20º36´45´´N, 87º05´10´´O.
Fue fotografiado un adulto solitario sobre el nido,
ubicado a unos dos metros de altura en el envés de
una hoja de  Epipremnum aureum (Linden & An-
dré)  G.S.Bunting  (Fig.1).  Esta  especie  vegetal
procedente  de  Oceanía  aparece  registrada  como
especie naturalizada en Quintana Roo (Flores &
Espejel 1994; Kantún-Balam et al. 2013). La de-
terminación a nivel de especie se realizó con ayu-
da de claves dicotómicas específicas para avispas
adultas y sus nidos (Rodríguez-Palafox 1988). Ha-
cia el interior, distanciados 45 km de la línea de
costa y dentro de la selva mediana subcaducifolia,
el 04/X/2007 fue realizada una segunda prospec-
ción a lo largo de un pequeño sendero de la zona
arqueológica de Cobá, 20º29´38´´N, 87º43´16´´O.
Resultados
Polistes  carnifex (Fabricius,  1775) es  la  especie
mejor  distribuida  del  género  Polistes Latreille,
1802 en el Neotrópico. Se distingue de otras espe-
cies principalmente por su patrón de coloración a
base  de  bandas  amarillas  y  marrones  (Bequaert
1936; Snelling 1955; Corn 1972), presentando una
anchura de cabeza superior a los 4,8 mm, el clípeo
convexo y las antenas totalmente amarillas, lo que
la separa de  Polistes major Palisot de Beauvois,
1818,  con la  que podría  ser  confundida  (Rodrí-
guez-Palafox  1988).  Sólo localizamos un adulto
solitario en un nido aislado muy cercano a la línea
de costa.
Discusión
La fauna de avispas para la península de Yucatán
ha sido recientemente catalogada en los trabajos
de Vanoye-Eligio et al. (2014, 2015). Sólo dos es-
pecies de véspidos han sido citados hasta la fecha
en el estado de Quintana Roo (Vanoye-Eligio  et
al. 2014):  Mischocyttarus (Kappa)  atrocyaneus
Zikan, 1949 y  Polybia (Myrapetra)  occidentalis
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nigratella (Olivier, 1791). Algunas especies de es-
tos  géneros  consiguen  establecer  colonias  muy
cercanas entre sí, ubicando incluso los nidos a tan
sólo unos centímetros de separación (London &
Jeanne 1997).  Ello coincide con lo anteriormente
comentado por Corn (1972), relativo a la prefe-
rencia de hábitat de nidificación de P. carnifex en
Costa Rica, que establece sus colonias en plantas
muy cercanas a los nidos de los véspidos de los
géneros  Mischocyttarus y  Polybia.  Esta  asocia-
ción  también  pudo  ser  apreciada  por  Windsor
(1972) en un estudio contemporáneo. 
Nuestras prospecciones han permitido detectar
una tercera especie de véspido para Quintana Roo,
y la localización de un nido aislado de P. carnifex
construido sobre la vegetación alóctona fuera de
la selva. Sería interesante conocer la posible rela-
ción de comportamiento entre ellas, especialmente
en  lo  relativo  a  la  nidificación  que  P. carnifex
mantiene con los géneros Mischocyttarus y Poly-
bia,  observado  en  otros  países  tropicales  tales
como  Costa  Rica.  Vanoye-Eligio  et  al.  (2014,
2015) incidían a su vez en la necesidad de realizar
estudios futuros con el propósito de conocer mejor
tanto las interacciones ecológicas, como la diver-
sidad avispas depredadoras en la región tropical
de México; especialmente en estados menos pros-
pectados como Quintana Roo.
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